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Abstract
1. Die Aucheidung von Kreatin im Harn von normalen Kaninchen wird durch Zufuhr von
Cholsaure vermehrt, dagegen durch Adrenalin vermindert, wahrend die von Kreatinin durch Chol-
saure etwas vermindert, dagegen durch Adrenalin vermehrt wird und zwar wird die gesamte
Kreatinkorperaucheidung im Harn durch Cholsaure vermindert, dagegen durch Adrenalin ver-
mehrt. 2. Die Aucheidung von Kreatin im Harn wird durch Orcheotomie stark herabgesetzt,
wahrend die von Kreatinin dadurch vermehrt wird. 3. Bei orcheotomierten Kaninchen zeigt sich
ein ganzlich umgekehrtes Verhalten : die Aucheidung von Kreatin im Harn wird durch Chol-
saure vermindert, dagegen durch Adrenalin vermehrt, wahrend die von Kreatinin durch Cholsaure
vermehrt, dagegen durch Adrenalin vermindert wird, und zwar wird die gesamte Kreatinkorper-
aucheidung im Harn durch Cholsaure vermehrt durch Adrenalin aber vermindert. 4. Bei normalen
Kaninchen setzt die Zufuhr von Atropin die Kreatininausfuhr im Harn herab, dagegen vermehrt
sie die Zufuhr von Ergotamin etwas, wahrend Atropin die Kreatinausfuhr im Harn vermehrt, Ergo-
tamin dagegen sie stark vermindert und zwar wird die gesamte Kreatinkorperausfuhr sowohl durch
Atropin als auch durch Ergotamin nicht merklich beeinfluβt. 5. Bei orcheotomierten Kaninchen
zeigt der Einfluβ von Atropin und Ergotamin auf die Kreatinkorperaucheidung im Harn ein gerade
umgekehrtes Verhalten : die Aucheidung von Kreatin im Harn wird durch Atropin stark vermin-
dert, durch Ergotamin dagegen stark vermehrt, wahrend die von Kreatinin im Harn durch Atropin
etwas vermehrt, durch Ergotamin dagegen etwas vermindert wird und zwar bleibt die gesamte
Kreatinkorperaucheidung im Harn durch Atropin sowie durch Ergotamin fast unbeeinfluβt. Die
vegetativen Nervengifte beeinfluβen das Gleichgewicht zwischen Kreatin und Kreatinin. 6. Die
Kreatinaucheidung im Harn von orcheotomierten Kaninchen wird durch Zufuhr von Hodenex-
trakt stark vermehrt, wahrend die Kreatininaucheidung dadurch etwas vermindert wird, wobei
die gesamte Kreatinkorperaucheidung im Harn durch Zufuhr von Hodenextrakt etwas vermindert
wird. Die Funktion des Hodens hangt also mit der Kreatinbildung eng zusammen ; letztere kann
durch die vegetativen Nervengifte stark beeinfluβt werden.
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